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Resumen
En las últimas décadas el proceso de orientación vocacional y orientación profesional representa un complejo reto que debe asumir la educación en los momentos actuales, por ello se han sentado pautas para el estudio de sus presupuestos. La indagación permitió determinar dentro de las principales regularidades identificadas en el diagnóstico, las carencias de los maestros para desarrollar este proceso con los escolares. Para el logro de este desafío se diseñó una estrategia pedagógica que contribuye el fortalecimiento de la preparación de los maestros en el proceso de orientación vocacional y orientación profesional, hacia carreras agropecuarias, como una vía de solución al problema investigado. Entre sus acciones se concibieron seminarios y talleres vivenciales, encaminados a la preparación de los maestros de sexto grado, teniendo en cuenta sus particularidades, potencialidades y necesidades. Los aspectos teóricos metodológicos fueron valorados mediante la aplicación de la estadística descriptiva, como el análisis porcentual y la cuantificación de datos, con resultados satisfactorios. 
Palabras clave: orientación vocacional y profesional, carreras agropecuarias.
Abstract 
In the last decades the process of vocational guidance and vocational guidance represents a complex challenge that education must assume in the present moment. Therefore, guidelines have been set for the study of their budgets. The investigation allowed to determine within the main regularities identified in the diagnosis, the deficiencies of the teachers to develop this process with the students. To achieve this challenge, a pedagogical strategy was designed that contributes to the strengthening of the preparation of teachers in the process of vocational guidance and career guidance, towards agricultural careers, as a way of solving the problem investigated. Among their actions were seminars and workshops, aimed at the preparation of sixth grade teachers, taking into account their particularities, potentialities and needs. The theoretical methodological aspects were evaluated through the application of descriptive statistics, such as percentage analysis and quantification of data, with satisfactory results.
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Introducción
Todos los países del mundo, desarrollados o no, incluyen el tema orientación vocacional y orientación profesional (OV y OP) como elemento prioritario de sus sistemas educativos; para ello cuentan con institutos, cátedras, laboratorios, centros de investigación y orientación, cuyo principal objetivo es buscar causas y brindar soluciones a las insuficiencias que este importante tema demanda en la sociedad actual. En Cuba (​https:​/​​/​www.ecured.cu​/​Cuba" \o "Cuba​) la labor desplegada en función de esta tarea ha sido una prioridad desde el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el año 1975 donde quedaron determinados los lineamientos y objetivos para esta importante labor. 
Producto al seguimiento de los planteamientos en del Primer Congreso se aprueban y se pone en vigor Decreto Ley 63 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de 1980 donde se precisan las responsabilidades y tareas de los organismos de la Administración Central del Estado. Se le asigna al Ministerio de Educación (MINED) un papel rector en esta tarea, entre sus funciones consta la preparación de variados perfiles para satisfacer las necesidades de las diferentes ramas de la producción, los servicios, la ciencia, la cultura y la economía del país. 
Por ello, se determina que entre las instituciones existentes, la escuela constituye el contexto educativo principal donde se concreta lo reglamentado en la Constitución de la Republica, los Lineamientos del PCC, las acciones y medidas derivadas de la Estrategia Nacional y las resoluciones ministeriales, orientada a la obtención de la motivación y el compromiso de los escolares para dar respuestas a las necesidades sociales e individuales en este sentido, ella cuenta con el personal idóneo y calificado para ejercer una influencia perdurable y activa, desarrollando múltiples actividades en función de establecer condiciones que propicien la orientación vocacional y orientación profesional hacia carreras agropecuarias, en colaboración con la familia, la comunidad y las organizaciones de masas. De esta manera formar a los escolares sobre la base de las principales necesidades laborales del territorio.
Sin embargo la captación, selección y formación de los escolares se ha visto limitada producto a la débil atención a esta labor por parte de las estructuras de dirección de las escuelas y de los maestros en aras de lograr este fin. La preparación de los maestros de sexto grado para desarrollar la (OV y OP) hacia las carreras agropecuarias, es una actividad que requiere de sistematicidad y tiene que estar presente en cada actividad que desarrolle el centro escolar, en su tránsito por todo el sistema de trabajo, los órganos de dirección y técnicos, así como en las acciones planificadas en el plan anual.
La preparación de los maestros primarios sustentada en la concepción de la formación permanente implica comprender que su formación se extiende a lo largo de su vida profesional respondiendo a las necesidades personales, prioridades y reclamos sociales que estimulan la adquisición y actualización de los conocimientos, habilidades y actitudes (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos5​/​psicoso​/​psicoso.shtml" \l "acti​) inherentes a su labor profesional, ideas  como  estas  pueden  apreciarse en Murillo. (2001); Addine (2002) y García (2002). 
El objetivo del presente trabajo estuvo encaminado a diseñar una estrategia pedagógica que fortalezca la preparación de los maestros de sexto grado del municipio Los Palacios, para desarrollar un eficiente proceso de orientación vocacional y orientación profesional hacia las carreras agropecuarias.
Desarrollo
1.	Antecedentes y tendencias actuales en el tratamiento de la orientación vocacional y profesional.
El trabajo de orientación vocacional y orientación profesional en Cuba ha sido tratado con cierta sistematicidad, donde se observa una dispersión de criterios a la hora de referirse al término tales como: orientación vocacional, orientación profesional y formación vocacional, entre otros.
La orientación como actividad formal y científicamente fundamentada, comienza a instituirse en el ámbito mundial dentro del proceso educativo a inicios del siglo XX. Esta situación, fue el resultado de un doble condicionamiento. De un lado, los crecientes avances tecnológicos y científicos de la época, conllevaron al surgimiento de un  determinado grupo de necesidades asociadas a la práctica profesional del hombre, diversificándose de modo creciente el número de puestos de trabajos y su complejidad para desempeñarlos. Por otra parte, comienzan a tomar auge los paradigmas educativos del pensamiento moderno y liberal, que apuntaban en esencia a las potencialidades del hombre, como ser activo y transformador de la realidad y de sí mismo, como ser capaz de convertirse en el principal artífice de su propio destino. 
Después de la creación de la Oficina de Orientación, el 13 de enero del año 1908 por Parsons, se fundaron instituciones similares en Bruselas, Suiza y España. Posterior a la Primera Guerra Mundial se aceleró su gestión, extendiéndose a países como Alemania, Inglaterra, Francia, la URSS, Japón, India, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Cuba. A partir de entonces, la orientación vocacional y orientación profesional comenzó a ocupar un lugar significativo en las políticas educacionales de los mencionados países; Sin embargo, en esta etapa, el trabajo desplegado en esta dirección careció de los verdaderos fundamentos científicos ya que prevalecieron las concepciones de la Escuela Tradicional, donde la teoría general de la personalidad no estaba en el centro del trabajo cotidiano de maestros y orientadores.
En sentido general puede plantearse que cada país e incluso cada institución tiene sus particularidades propias en cuanto a los modelos de orientación vocacional y orientación profesional que desarrollan. Sin embargo y a pesar de las diferencias, se evidencia el carácter universal del proceso de orientación que en la era contemporánea constituye una opción imprescindible para el logro de la calidad del ingreso a las universidades, tanto para los países de América Latina y el Caribe, como para los del primer mundo.
La orientación como categoría existe desde los albores de la humanidad y ha sido definida por investigadores como González y Mitjáns (1989); Collazo y Puentes (1992); Del Pino (1998); Calviño (2000); González (2002); Bermúdez (2007); Recarey (2011); Ordaz. (2011), entre otros. Su contenido y esencia cambian con el contexto histórico que se vive, son determinados objetivamente por las condiciones de vida y el tipo de relaciones sociales imperantes, entre otros factores. 
La orientación fue estudiada y enfocada atendiendo a las corrientes que en el estudio de la Psicología Educativa, asumió la Orientación Educativa. Al referirse a estas corrientes Del Pino (2000) plantea que durante el siglo XX, estas fueron: Corriente Psicométrica, Corriente Clínico-médica, Corriente Humanista y la Corriente Integrativa. Se puede incluir además la Conductista, la que toma gran auge en esta época. 
La necesidad de orientación, resulta fundamental para el desarrollo de la personalidad, su centro de atención va dirigido hacia la ayuda y guía para que el ser humano aprenda a identificar sus limitaciones, así como sus posibilidades de desarrollo y sea capaz de arribar a sus propias decisiones en función de los cambios en que se ven inmersos.
El vocablo orientación vocacional y orientación profesional en Cuba, su presupuesto teórico fundamental es el enfoque personológico dado por González (1983) este autor, constató en sus investigaciones, la existencia en algunos estudiantes de un nivel superior de desarrollo en la motivación profesional, que él llama las intenciones profesionales y cuya existencia presupone un nivel de regulación consciente-volitivo en la esfera profesional. Otros investigadores han realizado valiosos aportes respecto al tema, destacándose los trabajos de Mitjans (1990); De Armas (1990); Collazo (1992); González (1994 y 1999); Otero (1997); Ibarra (1998); Guerra (1998); Guerra y Simón (1999); Sánchez (2000); (Cueto, 2009, 2012, 2016);  y Barrera, (2015), entre otros.
El tratamiento de los diferentes enfoques acerca de la orientación vocacional, se encuentra de forma explícita en la obra de González la que destaca enfoques tales como las “teorías factorialistas, psicodinámicas y evolucionistas”. (González, 1999, p. 6). Este término desde sus inicios es definido como un proceso encaminado esencialmente a establecer relaciones de ayuda para la selección y desarrollo profesional. Por ello es recomendable buscar información que le ofrezca una descripción de las carreras para que realicen una elección efectiva.
En la institución educativa debe existir un área que oriente a los estudiantes a revisar los diferentes perfiles profesionales que existen, así como los ámbitos laborales donde se pueden insertar al concluir sus estudios, también es relevante que se apoyen en la teoría de las inteligencias múltiples que permite identificar las capacidades intelectuales que cada estudiante posee.
En este sentido González (1999) define la orientación vocacional como:
 “proceso en el que el alumno es considerado un ente activo en la orientación vocacional en la medida en que participa en la toma de decisiones profesionales sobre la base de un complejo proceso de reflexión de sus posibilidades motivacionales y de las posibilidades que le ofrece el medio en que se desarrolla para el estudio de una u otra profesión”. (p.10)
Esta definición posee relevancia para este trabajo, la adecuada orientación vocacional ayuda a realizar el proyecto de vida elegido. En concreto, ayuda por medio de información y orientación a elegir correctamente la futura carrera profesional.
Por otra parte, Del Pino y Fernández (2005) consideran la orientación profesional como un sistema de medidas científicamente fundamentadas, dirigidas a concretar:
 “la relación de ayuda que se establece con el estudiante para facilitar el proceso de desarrollo de la identidad profesional del mismo, a través de diferentes técnicas y vías integradas al proceso educativo general, según la etapa evolutiva y la situación específica en que se encuentra”. (p.7) 
Se comparte el criterio anterior porque este le atribuye gran importancia a relacionar la orientación profesional con el proceso educativo y a ajustar las acciones orientadoras a la etapa en que se encuentra el estudiante, lo que facilita el proceso de desarrollo de su identidad profesional. 
En la década de los 70, a partir del Congreso Nacional de Educación y Cultura, se hace énfasis en el desarrollo de investigaciones referentes a la orientación vocacional. Se creó la Comisión Nacional de Formación Vocacional y Orientación Profesional del MINED, que tuvo como tareas principales planificar actividades de contenido profesional y vocacional en los distintos niveles de enseñanza.
Producto al seguimiento de los planteamientos del Primer Congreso en la década del 1980 en el sistema educacional cubano se produce un aumento de la matrícula en los círculos de interés, hasta casi un millón de estudiantes, se crean nuevos palacios de pioneros en todo el país, se aprueban y se pone en vigor el Decreto No. 63 del Consejo de Ministros y resoluciones ministeriales, que amparan la actividad de formación vocacional y orientación profesional, se realizan exitosamente las exposiciones nacionales de círculos de interés y se activa la labor de la Comisión Nacional de formación vocacional del Ministerio de Educación (MINED).
Hoy se desarrolla la Tercera Revolución Educacional cuya máxima aspiración es lograr una cultura general integral que incluyendo la agraria, esta se corresponde con la batalla de ideas que se libra en el país, y que está dirigida a desarrollar un sistema educacional más justo y equitativo a partir de la atención a las necesidades sociales de los niños, adolescentes y jóvenes. Este período corresponde a los años 2001 y se extiende hasta los momentos actuales donde se producen las trasformaciones de la Educación Primaria.
Según lo planteado es en la escuela donde debe primar la riqueza en la utilización de métodos, estilos y medios que propicien establecer una relación diferente entre los directivos y maestros, así como entre estos y el  escolar, logrando desarrollar en ellos el sentido de pertenencia, y la toma de  decisiones. Se logra crear valores que conducen a actitudes positivas y decisiones responsables ante el estudio y el trabajo futuro. Los referentes teóricos anteriores patentizan la repercusión que han tenido las concepciones actuales de la formación vocacional y orientación profesional, incitando a la escuela cubana a que a través de la clase como célula fundamental, cada asignatura, brinde a los escolares las herramientas necesarias, para motivarlos hacia una profesión, es decir, que los contenidos que se impartan incidan en la formación vocacional y la orientación profesional de los mismos desde el punto de vista intelectual y motivacional. 
2. La estrategia pedagógica dirigida a la preparación de los maestros de sexto grado, para el desarrollo de la formación vocacional y orientación profesional
La  estrategia pedagógica propuesta, está sustentada en los presupuestos teóricos del enfoque histórico cultural, en cuanto  a sus principios (cognitivos, afectivos y valorativos) en relación a la comunicación y a la actividad.
La propuesta tiene como objetivo general: Potenciar la preparación de los maestros de sexto grado de las escuelas primarias del municipio Los Palacios, para que desarrollen el proceso de orientación vocacional y profesional, hacia carreras agropecuarias.

Figura 1. Representación gráfica de la estructura de la estrategia pedagógica.
La estrategia propuesta se conforma por dos acciones estratégicas para el desarrollo profesional de maestros primarios encaminada a la orientación vocacional y profesional hacia carreras agropecuarias, con la participación de directivos y escolares. 
Acciones estratégicas específicas:
1. Seminarios para maestros de sexto grado.
2. Talleres vivenciales para directivos y maestros.
Los resultados han sido presentados y socializado en varios eventos a nivel municipal y provincial tales como: Talleres, Fórum, Simposio y Universidad, así como en Congresos Provincial de Pedagogía y Evento Internacional del APC, siendo avalado por la Dirección Municipal de Educación.
Conclusiones
	La estrategia pedagógica dirigida a la preparación de los maestros de sexto grado,  para que desarrollen la orientación vocacional y orientación profesional de los escolares hacia carreras agropecuarias; es pertinente porque responde a una necesidad social, ofrece la posibilidad de integración de los factores escuela, familia y comunidad bajo condiciones concretas del territorio, así como la participación activa de sus actores, donde cada uno asume su rol de manera consciente y en una dinámica multiplicadora de acciones, proyección y evaluación de sus resultados. 
	La aplicación de la estrategia pedagógica dirigida a la preparación de los maestros de sexto grado, para que desarrollen la formación vocacional y orientación profesional de los escolares hacia carreras agropecuarias, desde edades tempranas; los resultados encontrados demuestran mayor preparación de los maestros, un mayor interés y motivación por la carrera, mayor incorporación de los escolares a los círculos de interés, lo que posibilita la formación de escolares responsables, y con los valores humanos necesarios para ejercer en un futuro esta profesión.
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